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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
mNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Cirden ampliando el plazo para la interposición de 
» recursos de alzada contra las resoluciones del 
TnbunaJ Seleccionador de la Carrera Diplomáti-
ea y Consular, Intérpretes, Cuerpo Administrativo 
^ y Auxiliar del antiguo Ministerio de Estado.— 
Pagina 1314. 
¿Otra disponiendo que, por haberse hecho cargo de 
3 mwvo BU titulaí, <ion Eugenio Espinosa de- los 
I Monteros, cese en las funciones de Subsecretario 
í don Vicente González-Arnao, Jefe del Servicio Na-
cional de Asuntos Administrativos.—Página 1314. 
MINISTEEIO DE DEFENSA NACIONAL 
iUcreces honorarios Auxiliares de Contabilidad,— 
Orden nombrando Alféreces honorarios Auxiliares 
de Contabilidad a D. Juan Pérez Garcia y otro.— 
Página 1314. 
fAsceusos.—Orden confiriendo empleo inmediato al 
* Teniente de Caballería D. Marcelino Gavilán y 
Ponce de U6n.—Página 1314. 
|Otra id. al Alférez de Artillería D. Eduardo Salas' 
Al-aya.—Página 1314. 
^Otra id. al Sargento id. D. Saturnino Garcia La-
f huerta—Página 1314. 
¡Otra id. Sargento provisional id. a los Cabos Cinria-
* no Benítez Pérez y otros.—Páginas. 13U y 1315. 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación 
que indica a D. Manuel Ballesteros y otros.—Pá-
rgina 1315. 
ruz Roja del ftlérito Militar.—Orden concediendo 
esta condecoración a doña Xuisa Pardo y Pascual 
It . u y otras.—Página 1315. 
IHabilitaciones—Orden habilitando para e.iercer em-
pleo superior al Comandante de Iníanteria don 
Lnt -i Alvarez Alvarez y otros—Página 1315. 
xitra Id. al Teniente de Ingenieros D. Agustin Gon-
zález Oabello.—Página 1315. 
'Maestros Herradores provisionales.—Orden nom-
oi'ando Maestro Herrador provisional a D. Floren-
i f . f i A l g u a c i l — P á g i n a 1315. 
pnciahdad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
t asignando la antigüedad que indica al Capitán de 
•-^iplemento de Infantería D. Rafael Caballero 
1315, 
Prden <-.ono,odiando empleo de Capitán 
d€ Complemento de Caballería a los Tenientes 
D. Juan Bennaser Llinas y otro.—Página 1315. 
Otra Id. a los Alféreces id. de" ArtUléría D. Lorenzo 
Maldonado y oti-o.—Página 1315. 
Pensiones.—Orden detlarando con derecho a pensión 
a doña Julia Pí.scual Ruiz y otras. — Páginas 
1315 a 1319. 
'SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
oue indica a D. Vicente Jiménez Martin y otros 
I Página 1319, 
Otra confirmando la asimilación de Sargento-Prac-
ticante a D. Manuel Díaz.Bominguez.—Pág, 1319. 
Otra cesando en la asimilación de Capitán Médico 
don José Rodríguez Gómez.—Página 1320. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados.—Orden cOnce^ 
diendo ingreso en el mismo con el título de "Ca-
ballero Mutilado de Guerra por la Patria" al Cabo 
t). Hiiario Ladrón de Guevara.—Págs. 1S20 y 13.21. 
Otra Id. a los Guardias civiles D. Luciano Carrobles 
Herrera y otros.—Página 1321. 
Otra id. al Miliciano D. Vicente Sierra Sierra,—Pá-
gina 1321. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales de Intendencia D. Juan 
Segui Quellén y otros.—Página 1321. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
CERTIFICADOS DE DESCUENTO.—Orden int'er% 
sando que por los habilitados de buques y deperfV 
dencias se remita los certificados de descuento al 
Sr. Tesorero del Consejo de Administración en 
Burgos.—Página 1321. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION X 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando los destinos que indica a los 
Jefes y Oficiales de la Guardia Civil D. Angel Her-
nández Martín y otros.—Página 1321. 
Rectificando la de 8 de agosto último (B. O. núme-
ro 41) respecto de D. Joaquín Sotelo García.—Pán 
gina 1321. 
Destinando a los Suboficiales de la Guardia Civil 
D. Antonio Dolz Tiller y otros.—Págs. 1321 y 1322. 
Idem al Teniente de la Guardia Civil D. Victoriano 
Benito Ramos.—Página 1322. 
Idem a los Jefes y Oficiales id. D. Mario Quintr.s 
. Galiana -y otros.—Página 1-322. 
• Idem rectificándola Orden de dESti : .G di 31 de 8gos-
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to del 38 (B. o. núm. 66), respecto a D. Angel 
• Sáenz San \(íctor.—Página 1322. 
Id; al Sargento id. D. Gabriel Martínez.—Pág. 1322. 
Idem al Alférez id. D. Pedro Fernández de Córdo-
ba.—Página 1322. 
Dejando sin efecto'el destino del Teniente don Gre-~ 
gorio Marcotegui Azcona.—Página 1322. 
Destinando a los Jefes y Oficiales de Infantería don 
Senén Franco Rodríguez y otrps.—Págs. 1322 y 1323. 
Militarización.—Militarizando a Florentino Fernán-
^ dez Suárez y otros.—Páginas 1323 a 1325. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INTERIOR.—Sei-vicio Nacional de Sanidad.—Varias 
disposiciones dictadas para la máxima garantía-
y eficacia de ios servicios. sanitarios propios de 
las plazas de Médicos de Asistencia Pública Domi-
ciliaria.—Página-1325. 
Disposiciones relativas a los establos 'y vaqueriaj 
emplazados en el casco de las capitales de provin-
cia.—Páginas 132» y 1326. 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de Justicia.—Anuncio 
de provisión de Juzgados de Primera Instancia de 
Categoría de Magistrado, que han de f ubrirse con 
arreglo a la Orden de 24 de agosto de 1938.—Pá. 
gina 1326, . _ 
Concurso para la piovisión dé las Secretarias iieli' 
Juzgados de 1.»" Instancia' de Aranda de Dutfoj 
otras.—^Página" 1326.' 
Id. id. de los JuzgLdos de í." Instancia de Alcali 
la' Real y otras.-Página 1326. 
Comité de Moneda Extranjera.—Página 1326. 
ANEXO UNICO.—Anuncios Oficiales, anuncios par-
ticulares y Administración de Justicia.—Páginas 
169 y 170. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Confo rme a la pro-
puesta fonnulada por el Sr. Presi-
dente del Tr ibunal Seleccionador 
de la Car re ra Diplomática y Con-
sular, Intérpretes, Cuerpo Admi-
nistrativo y Auxiliar, del ant iguo 
Ministerio de Estado, y en vista de 
la notoria insuficiencia del plazo 
de treinta días, como fija el De-
crcto-Ley de 11 de enero de 1937, 
para la interposición de recursos 
de alzada contra las resoluciones 
del Tr ibunal Seleccionador antes 
mencionado, se entenderá que di-
cho plazo es de sesenta días na tu-
rales, a contar de la fecha de no-
tificación al interesado del "pro-
nunciado" del Tribunal . 
Lo que pongo en conocimiento 
de V. E. a los efectos que proce-
dan. 
Dios guíirde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 17 de septiembre de 
1958-1 I I Año Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Sr. Subsecretario de Asun tos Ex-
teriores. 
Excmo. Sr.: En atención a que de 
regreso en esta capital se ha he-
cho cargo de nuevo de la Subse-
cretaría de este Ministerio su ti-
tular, don Eugenio Espinosa de los 
Monteros, he tenido a bien dispo-
ner que cese V. E. en las fun-
' dones de Subsecretario que venía 
aescDeñando. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guard? a V . E. muchos 
años. 
Burgos, 17 de s.eptiembre de 
1938—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Sr. D . Vicente González-Arnab, 
Minis t ro Plenipotenciario, Jefe 
del Servicio Nacional de A s u n -
tos Administrat ivos. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Aliéreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo -a la Orden del/ ' ló 
de mayo de 1937 (B. O. núme-
ro 219), se nombra Alféreces ho-
norarios Auxil iares de Contabili-
dad, por el t iempo que dui-e la 
actual campaña, al Sargento provi-
sional del Batallón de Zapadores 
¿Minadores, núm. 8, D . Juan Pérez 
García, y al Ejército del Cent ro el 
.«.oldado Félix Santa Eulalia Jimé-
nez, quedándo dest inados en el 
mismo Cuerpo en que se hallan 
actualmente. ^ 
Burgos, 16 de septiembre de 
1938.-^111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Ascensos 
En vir tud de lo dispuesto .por 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em< 
pleo inmediato, con antigüedad de 
20 de marzo de 1937, al Teniente 
de Caballería don Marcelino Ga-
vilán V Pbnee de León, colocándo-
se en la escala de su nuevo empleo 
a continuación de don Juan García 
Tre jo Garibaldi . 
Burgos, 16 de septiembre de 
193&.-III A ñ o Tr iunfa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés CavaHilles,' 
Por reunir las condiciones qu! 
señala la Orden de 5 de abril úl-
íimo (B. O. núm. 532), sé asciende 
al empleo de Teniente pro\isional 
de Artillería, con antigüedad de 28 
de julio próximo pasado, al Alfé-
rez de dicha escala y Arma don 
Eduardo Salas Araya, el cual con-
t inuará en su actual destino. 
I 'urgos, 16 de septiembre yde 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés CavaniUeS' 
Se promueve al empleo ínmE'''' . 
to por ant igüedad, disfrutando» 
su nuevo empleo la de 20 dem» 
zo de 1937, al Sargento de 
lleiia del 15 Regimiento Ligerodo» 
Sa turn ino García Lahuerta 
Burgos. 16 de septiembre 
1938,-111 A ñ o Tr iunfa l . -U 
neral Encargado del Despacho 
Ministerio. Luis Valdés Cavanilies 
Por resolución de S. E-
ralísimo de los Ejércitos N a , 
les de fecha 14 del actual, « 
ciende al empleo de Sargento [ 
.visional de Artillería a los C^ bOJ 
1 
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L üicha Arma que a continuación 
Ice relacionan; , , 
üan Hernández Hernández. . 
\velino Ferrerto López. 
Eleuterio Lepe 
Marcial Rodríguez Llanos. 
Serafín Díaz Vales, 
losé Mangas Santos, 
•íuan Calvo Fernandez. 
'Marciano del Olmo Nieto. 
Enrique López Gawia. 
Sebastián Ariona Zapata 
José Fernández Ríos. 
Manuel Peláez Blanco. 
José López.Paredes. 
Féiíx González. Bonilla. 
Santos Fontaina Domínguei. 
Burgos, 16 de septiembre de-
L^C53S_.III Año Triunfal—El Oe-
ifiieral Encargado del Despacho del 
"TiÜjiisterio, Luis Valdés Gavanilles. 
Asimilaciones 
Por resloución de S. E. cl'Gene-
Italisimo de los Ejércitos Naciona-
líes, V a propuesta del Excelentísi-
m o Sr. Ministro de Educación Na-
fcional, Se .concede la asimilación 
Imilitar que se indic?. al personal 
^'que a continuación se relaciona, 
Iperteneciente al Servicio de Defen-
Isa de Patrimonio Artístico Nacio-
Inal. 
1;. Alférez, don Manuel Ballesteros 
KGaibrois. 
I Bripda, don Francisco Jornet 
?.Gortiti. 
Burgos, 17 de septiembre de 
f ,1938.-111 Año Triunfal.-El Ge-
^neral Encargado del Despacho diil 
::5Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Cruz Roja del Mérito Militar 
Por resolución de 8, del actual, 
E. el Get\eralísimo de los Ejér-
iS Olios Nacionales se ha dignado 
. conceder la Cruz Roja del Méri-
i^^o Militar a las Damas Enferme-
tras que a continuación se relacio-
|nan, que prestan servicio en el 
iHospital Militar de Leganés y han 
, oportado bombardeos enemigos, 
Sif. abandonar su puesto de peli-l'gro: 
Doña Luisa Pardo y Pascual de bonanza. 
Doña Concepción Manella Du-fvuesne. 
Doña Juana Gorostiza Lecum-^berri. 
Doña Lucrecia Muñoz-Roja Izu. 
Dona Rivera Merino, 
Doña Concepción Audibert Or . 
tiz. 
Doña Maria Luisa Liñán y Ber-
r.aldo de Quirós. 
Doña Carmen Gasa'demón de 
Praso.< 
Doña María Eugenia Angoloti 
Cárdenas. 
Burgas, 16 de septiembre de 
1S3S.-III Año T r i u n f a l . - É l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
^Ministerio, Luis Valdés . Cavani-
lles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S^  E. el Ge--
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
iiaies, a propuesta del General Je-
fe del Ejército del Norte, se ha-
bilita para ejercer el empleo siipe-
rior inmediato al Comandante de 
Infantería don César Alvarez Al-
v.nrez, y a los Capitanes de dicha 
Arma don José Beizunce Gonzá-
lez y don José Azcue Azpizua. 
Burgos, 17 de septiembre de 
1938.-III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encaraado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
del Ejército del Centro se habilita 
para desetñpeñar el empleo de Ca-
pitán, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 5.2 de la Orden de 23 
de novieml>re de 1936 (B. O. nú-
mero 39), al Teniente de Ingenie-
ros don Agustín González Cabe-
llo. del Servido d3 Automovilismo 
tk-1 Ejército. 
Burgos, 16 de septiembre de 
I958 - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés- Cavanilles. 
Maestros Herradores provisionales 
•Aprobados en el Cursillo cele-
b p d o en Zaragoza, con arreglo a 
la Orden de 11 de septiembre de 
1937 (B. O. núm. 329), el soldado 
del Quinto Grupo de Intendencia 
don Florentino Benito Alguacil, 
<aaeda nombrado Maestro Herra-
dor provisional y destinado a dis-
posición del General del Ejército 
del Norte. 
Fiurgos, 17 de septiembre de 
1938.-111 Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles: 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
Se asigna ta antigüedad de 26 
de julio de 1937 al Capitán de 
Complemento del Arma de Infan-
tería, promovido a dicho empleo 
por' Orden de 13 de noviembre del 
mismo año (B. O núm. 396), don 
Rafael Caballero Alvarez. 
Burgos, 17 de septiembre de 
1938.—III Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles.-
Ascensos^ 
Por. reunir las condiciones que 
dctern>ina la Orden de 12 ¿ e abril 
último (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Canitán de Com-
plemento de Caballería, con an" 
tigüedad de 1 de enero y 27 de 
junio próximo pasados, respectiva-
mente, a los Tenientes de dicha es-
cala y . Arma don Juan Bénnaser 
Llinas, con destino en el Grupo 
Mixto de Artillería núm. 1, y don 
Enrique Iturriaga y Aravaca, del 
Regimiento de Cazadores Taxdir, 
húmero 7. 
' Burgos, • 16 de septiembre de 
1958.-111 Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despach.odel 
Ministerio, Luis Valdés C^vanilles^ 
Por reunir las condiciones quff 
señala la Orden de 12 de áfcril 
úlitmoXB. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 29 de mayo y 24 de 
agosto últimos, respectivamente, a 
los Alféreces de dicha escala y Ar -
ma don Lorenzo Maldonado Álme-< 
r a r y don Julio Paz Domínguez, 
los cuales quedarán en sus actuales 
destinos. ^ 
Burgos, 16 de septiembre. <íe. 
193S.-III Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Pensiones 
Este Ministerio de Defensa N a -
cional,-en virtud de las facultades 
que le confiere el ártículo 9.2 del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de 
marzo de 1937 (BB. OO. núrae. 
ros 51 y 154), ha declarado con 
derecho a pensión, con carácter, 
provisional, a,los comprendidos eri 
la unida relación, que empieza con 
doña Julia Pascual Ruiz y ter-
mina con doña Consuelo Iglesias; 
Garrote, cuyos haberes pasivos se 
les satisfarán en la forma que se 
expresa en dicha relación, mien" 
tras conserven la aptitud legal pa" 
va el percibo. 
Burgos, 10 de septiembre de: 
I93S . - I I I Año T r i u n f a l - E i Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés CavamUeSí 
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CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
lUaH 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
P o n a Julia Pascual Rui2 . . . 
' Amalia Fernández Perán 
" Mafia del Carmen Ruano y 
Ruiz de Mier 
' Ana María Ruano y Ruiz 
. de Mier 
ALiria Ruano y Ruiz 
Mier " 
" Juana Lucas Hernández • 
'' Avelina Rodríguez Casado. 
" Josefa Blanco Carrasco ••• 
Parentesco con 
los cousonles 
Huérfana, 
Idem;... .. 
I luér tanas . 
/ 
d e j 
M a r í a de Ja Concepción 
Sáenz Alv'arez • • 
Candelaria Mesías Muiños. 
María ]uar|a Carrica Zu-
biri ' 
María Pérez Báez 
Isabel Sánchez Miñano .. 
Elena García Morales 
Pilar Pascual Martínez •. • 
Amalia Dávila San Román. 
María Jiménez Gavilán • 
Ana María Botella Gisbert. 
Isabel Sanz Bozzo 
Petronila Práxedes Rodrí-
guez Grafión 
Huérfana. 
Idem 
Idem... ;... 
Armo. Cuefpo 
o Unidod o que 
pérteneclon lo» 
co usantes 
Infantería. 
Armad.! .. 
E, M. G. 
Infantería. 
Ingenieros 
Idem.. . . . . 
Viuda E. M. G. 
Idem... Armada ttasstran» 
Idem Carabincr. 
Huérfana. Caballería 
Viuda,. .. Armada. . . 
Idem ... . . . G. Civil,.. 
Idem Idem.. . ... 
Idem... ,... Artillería... 
Idem (rmada Hscslraii;a 
Idem.. . ... Infantería. 
Idem... ;... Armada .. 
G. Civil... 
María del Carmen Jáimez 
Medina .. . .. ... ... ... 
Encarnación Sales Belen-
Don 
Doña 
guer ... ... ... 
Matilde Guarnerio Moreno. 
Patrocinio Ternero Ternero. 
Conceoción García Varet. . . 
Remedios García Díaz 
Julia Fernández Arraiza ... 
Jaime Riera RechacK 
Bárbara Pont Ribó .. . • 
Josefa Tarancón Bordegc • 
Emilia García Jiménez 
Carmen Rodríguez Viña ... 
Dolores x\lonso Casado 
María Teresa Manjón Be-
cerra 
Dolores Redondo González 
Tomasa Ruiz Pizarro .. . 
Felipa Calvo Zaragozano. 
Manuela Niebla Lafuente. .. 
>'^ L-iría Montáñez Antúnez.. 
Antonia García Rodríguez. 
Idem. . . >.-. 
Idem 
Idem.. . .. 
Idem 
Idem..." -i. 
Idem 
Idem... .. 
Padres ... 
Viuda.. .. 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem.. . .. 
Huérfana. 
Viuda.. ... 
Idem 
ídem... ... 
Idem 
Ídem. . . ... 
Idem 
Carmen .\ccame Amaya ... ') 
Angela Accame Arnaya .. Huérfanas 
Francisca Accame Amaya.. . i 
p. 
Teniente Coronel D. Benito Pascual Cavia,,, 
Auxiliar 2 2 Oficinas D. Juan Fcrnínrl.v 
1,00 
Í 7 5 
General Brigada L. S D. Tom ^ 
75 
65 
Teniente D. Gregorio Lucas Guerra L65i 
Maestro Obras D Dionisio Rodríguez Estévt! 
Coronel D. José Blanco Martínez ..,, 
Intendenc. 
Infantería. 
Cuerea Veíerinafia 
Infantería. 
C. A. S. E. 
G Civil... 
Of . Mtres 
Ing(:niero.s 
' e a U l l í n k l i ü i f i v i l e 
C. A. S. E. 
Idem 
Arauüa C, A, S. I.A 
Armada . 
Infantería. 
BrüpC Veterinaria , ' 
C. Inválid 
Ai-njada... 
Carabiñer, 
Infantería, 
Idem 
L75( 
Í.86! 
Gral. Brigada E. S. D. Donato García Maldon!Í|L-
Primer Maestre D Ramón Hevia Maceitas^^ 
Teniente D. Eduardo Iglesias Expósito 
Capitán D'. Francisco Pérez Valverde t ! ^ 
Capt. Corb. D. José García de Quesada e Hitl¿| 
Suboficial D . Manuel Tabernero Herrero 
Sargento D. Pedro Bernal Glera 
Ajustador primera D. Vicente Osa López „ [jy 
Operario primera D. Francisco Castillo Pedrer 
Capt. Hco. Alf . D. Esteban Alcantarilla Esca 
Primer Maquinista D. José Lores del Pino, 
I5( 
Teniente Coronel D. Joaquín Alonso Rebollo.'^ 
Teniente Coronel D. Gustavo Navarro NieíO k25C 
Í50C 
Coronel D. Enrique Rodríguez Frcsquet vüf 
Veterinario L2 D. José Sabatel Biedma ... T .^'^ ÍS 
Comandante D. Rafael Laá Rute 
• 
Guarnicionero D Ildefonso González 
Guardia 2.9 D. Francisco Bernabé Guillén,.(i; ^ 
Oficial 2.2 D. Santos Carretero Romero si 'lgf 
Soldado Gabriel Riera Pont v '-''^"pSí 
Soldado Felipe l>omínguez Muñoz . . •• ;'",S21 
Ajustador-carpintero D. Antonio GaiciJ 
Practicante Farmacia D. Mariano Carreno 
Operario D. Manuel Calvar Alonso •• 
Capitán Fragata D. Ramón Manjón Brandan' 
Alférez, D. Juan Veral García 
Soldado José Fuentes Padilla • • • • , ' •' ".pílí' 
Capitán don Valero Trinchán Salvador . • • ; • 
Auxiliar 1.2 D. Ramón Cobas Méndez . • • ' 
Teniente D. Santos Espín Fuentes • • 
Idem D. Genaro Centeno Gitrama ••• 
Comandante D. José Accame Romero 
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) 
s e c i t a 
Pensión 
lUal que se les 
concede 
Paitas 
,l2iaoo 
1.000,00 
1750,00 
750,00 
650,00 
•1650,00 
'3.750,00 
L868,75 
••^0,00 
1.000,00 
W50,00 
>041,00 
; 468,36 
'tooo,oo 
^5 ,00 
",650,00 
,;'U37,50 
'TÓZ2,00 
'|750,00 
1.250,00 
1^250,00 
poo,oo 
'L-Í 25,00 
F250,00 
::i4i6,io 
j 'i4i6,ie 
„J.375,00 
"750,00 
"•421,69 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dor conocimiento a 
los ihteresados 
Leyes o Reglamentos 
que se lesaplica 
Fecha en que debe em-
pezar et abono de )a 
pensión 
Día Mes Año 
Ddiegación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna e) pago 
Cuerpo o Pagaduría 
Valladolid 
Cádiz 
Cádiz ... 
Zamora. 
Valladolid 
R. O. de 25 de Mai-
ro da 1856. 
Re gla men to 
M o íi-t e p io 
Mili.'sr. 
G u i p ú z c o a . . . ; 
Sevilla ... . 
La Coruña. 
Navarra... . 
Granada.. . 
Cádiz ... . 
Alavá ... . 
Navarra 
Las Palmas... 
Cádiz ... ... 
Teruel 
Cádiz 
Granada 
Las Palmas.., 
Castellón .. 
Granada 
Málagía 
¡decreto de 22 
de enero de 
1924 (D. O. 
núm. 20). 
Decretos de Ha-
xicnduda 6de M 
yo y 7 do Agosto 
de 1931 (DD. OO. 
O'-no.. 101 y 177). 
Melilla 
Segovia..'. .. 
Ceuta . . . .. 
P. Mallorca. 
Soria 
Burgos 
Oviedo. . . ! 
Cádiz ; 
Pontevedra . . . 
Hue lva 
Cáceres... . . . 
Za ragoza .. . 
C o r u ñ a . 
Máiaga : 
Ceuta 
Estatuto de 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 oc-
tubre 1926. 
Cádi z .. . ) Arf. 13 del 
Orden d, 
l'einjnJo. 
\ 
3 Dbre, .. 1934 
26 Dbre . . . 1937 
22 Dbre. . . 1937 
30 Dbre . . . 1935 
28 Febrero 1938 
24 Abril . . . 1938 
15 Junio. . . 1938" 
4 Julio ... 1938 
21 Marzo. 
•4 Julio .., 
16 "Enero.. 
15 Mayo.. 
28 Julio .. 
11 Mayo.. 
31 Octub.. 
19 Nbre . . 
22 Mayo.. 
1938 
1937 
1938 
1938 
1937 
1936 
1935 
1936 
1938 
12 Febrero 1938 
2 Febrero 1938 
19 Febrero 1938 
8 Febrero 1938 
6 Marzo.. 1938 
18 Mayo... 1938 
23 Marzo.. 1938 
9 Agosto. 1938 
31 Enero... 1937 
1 Marzo.. 1938 
30 Nbre . . . 1937 
22 Mayo... 1936 
8 Abril . . ; 1937 
15 Enero... 
1 Marzo.. 
13 S b r e . . . 
27 Dbre . . . 
31 Marzo.. 1938 
Febrero 1938 
1937 
1936 
1937 
1935 
19 Julio ... 1938 
5 Abril .. 19.36 
Valladolid ... 
Cádiz 
Cádiz . . . 
Zamora. . . 
Valladolid . 
Guipúzcoa. 
R E S I D E N C I A D E L O S KNTEHESADOS 
Pueblo 
Sevilla ... . 
La Coruña. 
Navarra ... 
Granada .. . 
Cádiz ... ... 
Alava 
Navarra ... 
Las Palmas 
Gádiz 
Zaragoza .. . 
Cádiz 
Granada ., .-
Las Palmas 
Castellón 
Granada . . . 
Málaga 
Oep. csp. 0 ! l lac iend] Ht. ' i i i i 
Segovia 
Oip . Esp. í í Hjc ie« i la da Ceuta 
P. Mallorca 
Soria 
Burgos. . . 
Oviedo 
G á d i z . . . . . . . . 
Pontevedra.. ... 
Huelva ;., 
Cáceres 
Zaragoza ... ... 
La Coruña 
Málaga .. ... 
O i p . Est, de l ia t isnda de Ctula 
P. M. H. 2 2 R, 
Valladolid ... 
S. Fernando. 
Alcazarquivir 
Bermillo tle 5fty.-fgo 
Valladolid . 
Zarauz. .. ? 
Sevilla 
El Ferrol. 
Provincia 
Pamplona 
Granada, t 
Cádiz . . . í 
\ itoria ... 
Tudela ••. 
Las Palmas .. 
S. Fernando. 
Albarracín .. 
S. Fernando. 
Granada. .. 
Las Palmas. . 
Castellón. . . . 
Granada. ... 
Málaga ..; a..'. 
Melilla... , . . 
Segovia ... .... 
Ceuta ..f ,... 
Petra 
So r i n de i l n a i á a 
Burgos, 
Trubia 
S. Fernando. 
Vigo >.. 
Huelva 
Zorita 
La Puebla de íH i i r l dn 
l i ' G r a ñ a (Ferrol) 
Málaga. 
Tetuán... , . . . 
S. Fernando. 
Valladolid . . . 
Cádiz .... 
Cádiz 
Zamora. . 
Valladolid 
Guipúz%;oa, 
Sevillí. 
La Coruña. 
Navarra. . ^ 
Granada. , 
Cádiz. 
Alava. 
Navarrn. 
Las Palmas, 
Cádiz ... . 
TerjueL 
Cádiz. 
Granada 
Las Palmas. 
Castelló'.i, 
Ciranada, 
Málaga. 
Málaga. 
Segovia. 
Cádiz. 
P. Mallorca. 
Soria, 
Burgos. :•. i -
Oviedo 
C á f ) Í 7 V . , ... 
Pontevedra. 
Huelva. 
Cáceres. 
Zaragoza. 
La Coruña. 
Málaga, ^.u: 
Cádiz. 
Cádiz . . . , . 
ET 
A 
B 
CH 
.D 
E 
ll 
Mi 
I ' 
G 
H 
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¡NOMBRES D E LOS INTERESADOS 
Ooña María del Carmen Quettglas 
Martínez •• ' 
" Renée Bloy Brgmont .. . . . . 
" ' María Abascal Rodríguez... 
" Carmen González García.. . 
" Isabel González-Sicilia-y de 
Juan ... ... 
" ' Mercedes Romero González 
María del Carmen Serrano 
Alguacil • . ... 
María Luisa Serrano Al-
guacil 
Isabel Arias-Argüello y Me-
néndez-Valdés ... ... ••.• 
Elvira Santacruz Teijeiro ... 
Teresa Sales Albella .. . . . . 
María Milans del Boscli y 
Solano 
Monserrat Romana de Des-
pujol 
Consuelo Iglesias Garrote.. ^ 
Parentesco con 
los causantes 
Armo, Cuerpo 
0 Unidad o. que 
pertenecían los 
causantes 
Esposa •.. 
Idem... . . . 
Intendenc. 
. Infantería. 
Viuda .•• 
Madre ••. 
G. Civií... 
Idem 
Viuda/. .. 
Idem.. . ... 
Armada.... 
G. Civil... 
Hijas,. Idem...: 
Esposa ••• 
Ide.ai .. .. 
Idem... 
Infantería. 
Idem.. . ... 
-Idem... ... 
Hija Caballería. 
Esposa ... 
Idem... 1... 
Idem 
Ingenieros 
C L A S E S Y N O M B R E S D E L O S CAUSANTíS' 
Inual c coil 
Teniente Corortcl D. Angel Márcos Jimér.e:. f 
Teniente Coronel D. Secundino Serrano V a J ^ ' H 
Cabo -D. Jerónimo Blanco Díaz 
Guardia 2.2 José Gómez González 
Alférez NaVío D..José Angel de EstradaCffa 
Guardia 2.2 D. Tomás López Solís 
Tíe. Coronel D. Alfredo Sferrano Garda-
Cap^itán D. José Francés Hernández ... . 
Comandante D. Luis Cprreas Monforte. 
Capitán D. Francisco Gimeno Segarra . 
Comíe. D. Mariano Milans del Bosch y del F-^  
Capitán D. Ramón de Despujol Cintrón... 
Sargento D. Antonio García Pascual 
O B S E R ^ Í ^ 
m 
(C) 
ICH) 
. ( D ) 
KE) 
JXVX 
• ( G ) 
: ( H ) 
;(i) 
( j ) 
(K) 
( L ) . 
Se le tiansmitc la pensión vacante por tallecimicnto de iu micre, doüa Paula Ruiz Pérez, a quien Ic fue 
Se U transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Amalia Perán López, a quien ieísi. 
Se. Ies transmite la pensión vacante por fallecimiento de su n-idre, doña María Josefa Ruiz de Mieryddfc; 
de 2 ;de febrero de 1 9 3 1 , - e n virtud de lo preceptuado en el articulo Oa de la Ley de Presupuestos dt 
La'pexcibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pirrda su aptitud legal para el percibo 2 hátlu-^  
Se U tran.smite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Margarita Hernández Prieto, a qoiii 'i 
Se 1; transmite la pensiop vacante por fallecimiento .d: r.u madre, dora 1-ctmina Cacado Seco, a •quien le fe 
Se le. hace nue'vo señalamiento, toda vez que el ""suelde regulador que :ir%'e de base es el de 2.550 
lo'percibido por el expresado concepto. , ^ ^ 
Se rectifica el señalamiento de pensión que se le hizo poi- Orc!ia de i x de abril último (B. O. del E. 
- percibido por aquel señalamiento, , , , ~ 
Le S3rá 'abonada hasta el día 8' de abril de 1 9 5 3 , que se cumplen los ciez y seis años de pensión mínima ii'. 
Se le transmite la pensión vacante' por el fallecimierito de su madre, dcña Teresa Becerra Malvar, a qW' 
su tutor legaL . . v 
Se Í!i transmite la expresada pensión, correspondiente a la. Cruz de Saii Fernando de segunda clase, JJQ 
Se 1; concede mejora de la pensión concedida por Orden de 3 0 de diciembre de 1 9 3 7 (B. O. núm. ¿tW';, fcjj 
La pcicibiián por partes iguales, y sin que U parte que corresponda a doña María Luisa unida a su s»''®' jjj^  
doñi Dolores Alguacil López , - .y hermanos,' que se hallan en zona no liberada, y solicitasen su derecho, f 'j^l 
La percibirá a partir de la indicada fecha, cesando s'ü abono a la presentación de su madre, doña .Mana 
al cesar aquel. ' f j 
.en 
pt 
J O ) , 
b ) 
Se les concede el 5 0 % del suelda de los" respectivos ca'dsantes. excluidas las gratificaciones que 
Se Ies concede el 5 0 % 'del sueldo de los respetivos causantes, excluidas'las gratificaciones que f 
Se k s concede el 2 5 % del sueldo de los respectivos causantec, excluidas las gratificaciones que éstos 
Í B u i m , IQ de seDüembre de 193.8-I I I Año T r l u a f a í . - E I Ministro dé D e j E e n s a Nacional, f ®' 
NÚM., 8 1 
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. Ponsión 
S Í N U A L Q U E , " 
conoide 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento a 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mfis Año 
Delegación de Haciendo' 
de lo Provincia.en que se 
|es consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
( 1 ) 
•(2) 
Avila . • • 
L o g r o ñ o -
Santander 
Oviedo--
Huelva... 
Santander 
t r t ica lo I . ' del Decreto 
n . ° M i i 8 l 3 4e ü c M r í 
de 1936 (B. 0. del E. 
nám. 4 ) 
Art . 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre. 1936¡ 
(B. O . d e l E . 
núm. 51-). 
(5) 
Córdoba.. 
Oviedo ..; ... 
Castellón .. 
Idem ... ... 
Alava . . . •.. 
Burgos .. 
Zamora... 
Art. 3.9 del 
Decreto nú 
mero 92 ' de 
2 Dbre. 1936 
(B. O. del E. 
núm. 51). 
I D b r e . . . 1936 
1 Dbre . . . 1936 
1 Dbre . . . 1936 
1 S b r e . . . 1937 
1-Agosto. 1936 
l .Máyo . . . 1937 
1 Dbre . . . 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Dbre . . . ' 1937 
1 Abr i l . . . 1938 
1 Agostoi 1936 
1 octubre 1937 
1 Agosto. 1936 
Avila . . . 
Logroño. 
Santander . . . 
Ov iedo . . . . . . . 
Huelva . . . . • • 
Santander . . . 
P. M. H . 6.3 R, 
P. H . 8.5 R. M. 
Castellón 
Idem 
P. M. H. 6.3 R. 
Id. id. id. id. 
P. M. H . 7.3 R 
Avila 
Logroño. 
Arnuero. . . 
Sotrondio 
Huelva . . . 
Villaescusa 
> T « I L A R it LA F R O N T T T J 
U j o 
Castellón. 
Idem .... 
Vitor ia . . . 
Burgos. . . 
Laelmo It S A J A G O 
•Santander. 
Oviedo. 
Huelva. 
Santander. 
Córdoba.. 
Oviedo. 
Castellón. 
Idem. 
. . . ... 
Burgos. . . 
Zamora : , 
K 
í>< 
' I L I O N E S 
, por a-ai«tdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 2 i de septiembre de 1 9 1 4 . . • • 
jil eada por acuerdo de! Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 de diciembre de 1 9 2 8 ( D . O, núm. 14 de 1 9 2 9 ) . 
quien le fué cunccdids en r.° de marzo de 1921, y elevada su cuantía por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra v Marina 
q f e c - i n conserv'-i. sin necesidad de nuevo señalamiento. r l i c i c - i b t e de I Q ' 4 . 
r;: concrfia por la Dil.ección General de la Deuda, con e.cha 2 4 j e t S g t -
•por ea,r acogido e. causante a la Ley de 30 de diciembre de, P - i a liquidación y dcducd6n de las .cantidad, . u e ^ ^ t c r a 
'TN armonía con el número de años ser\'idos por el causante. — . . , JOT-Í. La.percibirá por m a n o di 
• • Otorgada por ncuerdc de la Dirección General de la Deuda y Clas.;s Pasivas de 2 4 üc junig • y ^ ^ 
. por -partes iga.ícs c«tre las .ties hermanas y que disfrutó hasta su í f " ^ ^ a d o ' ^ o r ' t e ^ ' . 
terse acreditado ahora que existen indicios de que el causante ha sido " ^ o n ó a h presentación de su madt:. 
l - ' l^mpleada.en el Ministerio del Interior, pue 
I';., inenzwáj-bien entendido, al cesar aquel. CMÍ^ JM^ T^ SU detecho, el qne comenzará, VIEN • .ínteodido, Martínez de Pisen, y hermanos, qne se hallan en zona no hbsrada, y solicitasen su detecno, e 4 _ . , . -
bem .Sulsecrclí|rio.del Ejército, F. O.. El Auditor Tefe Accidental "de la Sección. 'Anionio^IzQuieráo, 
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Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
Decreto núm. 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de 1.2 de octubre 
de 1936 (B. O. núm. 33) de la 
Junta de Defensa Nacional y ór-
denes complementarias • de la Se-
cretaria de Guerra publicadas en 
los BOLETINES OFICIALES 
números 15, 34, 84 y 252, se con-
fierei^ias asimilaciones que se m-
dican'^a los estudiantes de. Medi-
cina y Practicantes civiles qué fi-
guran en la siguiente relación, los 
que pasarán a prestar sus servicios 
a los destinos que se les asigna: 
Brigadas-Practicantes asimilados 
Don Vicente Jiménez Martin, 
cabo de la Segunda Comandancia 
de Sanidad Militar y estudiante 
de Medicina, a los Hospitales Mi-
litares de Zaragoza. 
Don Manuel x\5in Gavin, id. de 
la Agrupación de Pontoneros y 
estudiante de Medicina, a los Hos-
pitales Militares de Zaragoza. 
Don José Luis'Camto Diez, sol-
dado del Grupo de Zapadores de 
F. E. T. y de las J. O- N- S. y es-
tudiante de Medicina, a los Hos-
pitales Militares de Zaragoza-
Don Antonio Corvacho Váz-
quez, soldado de Sanidad Militar 
j,^ estudiante de Medicina, » los 
Hospitales Militares de Zarago.ia.-
Don Gabriel Fernández de Dios, 
id. de un Equipo Quirúrgico del 
'Ejército del Norte y estudiante de 
Medicina, a disposición del Direc-
tor de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Norte-
Don Enrique Agrasgt Rotrevo, 
id. del Grupo de Sanidad iMilitar 
<íe Meliila y estudiante de Medi-
cina, a disposición del Director de 
• los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Norte. 
Sargentos'Practicanfes aiimiLidos 
Don Esteban Felipe López, Sar-
gento de Guarnición núm. 324 y 
Practicante civil, a los Hospitales 
Militares de Zaragoza-
Don Antonio Ferruz Izquierdo, 
cabo del Regimiento de Infante-
ría Aragón, núm- 17, y Practican-
te civil, a los Hospitales •'flilita-
res de Zaragoza-
Don Benito Moreno Sánchez, 
soldado del Regimiento de Carr-os 
de Combate, núm- 2, y Practicante 
nvil, a los Hospitales Militares de 
Z-i'- '-rozi. 
Don Román Peña Zueco, id. del 
Regimiento de Artillería Ligera, 
número 9, y Practicante civil, a 
los Hospitales Militares, de Zara-
goza. 
Don José Portero Cisneros, id-
del id- id., y Practicante civil, a 
los Hospitales Militares de Za-
ragoza. 
Don Ildefonso Calvo Conesa, 
id- en el Hospital de Campaña del 
Cuerpo de Ejército Marroq.uí y 
Practicante civil, a los Hospitales 
Militares de Zaragoza-
Don Joaqjiín Velilla Ibáñez, sol-
dado de la Segunda Comandancia 
de Sanidad Militar y Practicante 
civil, a los Hospitales Militares de 
Zaragoza-
Don Pablo Ramírez Diez, id-
del Fvegimiento de Infantería Ba*:-
lén, núm 24, y Practicante civil, 
a los Hospitales Militares de Za-
ragoza. 
Don- Sinforiano Zabalza Arive, 
id- del G r u p o de Sanidad Militar 
de la Sexta Región y Practicarnte 
civil, a los Hospitales Militares de 
Zaragoza. 
Don Ramón García Adamuz, id. 
del Grupo Mixto de Zapadores 
Minadores y Practicante civil, 
los Hospitales Militares de Zara.-
goza-
Don Juan Amador Peña, id- de 
una División del Ejército del Nor-
te y Practicante civil, a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército, del Norte-
Don Emilio García Pórtela, ca-
bo de La Legión y Practicante ci-
vil, a disposición del Director de 
los Servicios Sanitarios del^Ejér-
cito del Norte 
Don Paulino Yuste Navarro, 
Practicante civil, que presta sus 
servicios en Eventualidades de la 
Quinta» Región, a los Hospitales 
Militares de Zaragoza-
Don Luis Gómez Martínez, id-, 
residente en Sevilla, calle Rodo, 
número 3, al Arma de Aviación. 
Don Antonio Valero Usón, id-, 
que presta sus servicios en F. E. T-
y de las J- O- N-.S-, de Zaragozi , 
a los Hospitales ^Militares- de di-
cha Plaza. 
Burgos, 17 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional- P. D-, El Ge-
neral Subsecretarií* del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
Se 'Confirma la asimilación de 
Sargento-Practicante, conferida en 
17 de octubre de 1936 por el Ge-
neral lefe del Ejército del Norte, 
al Practicante civil don Manuel I 
Díaz Domínguez, que continuatá 
t n el destino que actualmente fe. 
ne asignado. | 
Burgos, 15 de septiembre del 
1938.—III Año Triunfal.=El M¡. | 
nistro de Defensa Nacional, p j 
El General Subsecretario dd Ejí,' 
cito, Luis Valdés Cavanilles, 
A propuesta del General ]t!i 
del Ejército del Centro, cesaenii 
asimilación de Capitán Médico, ¡ 
que le fué concedida por Ordei -
de 30 de enera de 1937 (B. O.aii- ^ 
mero 104), el Médico civH i 
José Rodríguez Gómez, quien pi-
sará a la situación militar que !t 
corresponda con arreglo a la \i-
gente Ley d e ' Reclutamiento, 
Burgos, 14 de septiembre Jt| 
1938. - I I I Año Triunfal.-El y 
nistro de Defensa Nacional, P.I 
El General Subsecretario^ del Eje:-1 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilado! 
Ingresos 
A propuesta del Excmo. Sr. fr 
neral Jefe de la Dirección de M»' 
tilados de la Guerra, que foriiwl) 
conforme a j o ordenado en la lefii 
C) del artículo 3.9 y en el articii' 
!o 6.2 del Reglamento del BeM-
mérito Cuerpo de Mutilados di. 
Guerra por la Patria de 5 de abiil 
de 1938 (B. O. núm. 540), coj-
cediéndosele el ingreso en el Cuíi-
po, cón el título de "Caballero 
Mutilado de Guerra por la 
tria", al Cabo habilitado para iat ' 
genio de Infantería, pertenecí 
al Regimiento Carros de Cow| 
te núm. 2, don Hilario Ladrón« 
Guevara Hernández, V con el dj' 
frute de una pensión ^ensua ! 
(160) ciento sesenta pesetas, 
ta su clasificación difinitiva» 
pues de pasar las revisiones»' 
dicas cada dos años, presen»^ 
el- Reglamento y a los que^ ® 
obligado; podrá solicitar, sist' -
siílcra apto, los destinos o t»,^  
JOS que pudiera pedir, si s ¿ 
sificación fuese la de . 
útil, siendo confirmado en eito -j 
definitivamente se 
tal; tendrá derecho a un 
el/- cincuenta céntimos po ¡ 
hiio legitimo, menor de J J j e 
tuviera a su cargo y el (¡;¡(is 
los demás derechos 
que le concede el , 
disposiciones compienHjJ^, j, 
Burgos, 14 de sept.ew" 
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ídei 
E!193S.—III Año T r iun fa l . -E l Mi-
listro de Defensa Nacional, P. D., 
El General SubsecreAiio del Ejér-
•ito, Luis Valdés Cavapilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
í[neral Jefe, de la. Dirección de Muü 
í Udos de la Guerra,.;y como resul-
bado de los expedientes por los 
tiue se les declaran "Mutilados úti-
-^ les' por estar comprendidos en el 
. apartado D) del articulo 3 2 y en 
el 7.2 del Reglamento del Bene-
. mérito Cuerpo de Mutilados de 
la Guerra de ? de abril de 1938 
f(B. O. núm. 540), se concede el 
ingreso en el citado Cuerpo, con 
el título de "Caballero Mutilado 
'd¿ Guerra por la Patria", a los 
[Guardias civiles don Luciano Ca-
" nobles Herrera, de la Comandan-
cia de Tole~do; don Antonio Tru-
jillo RÍOS, de la de Cádiz, y don 
¡Alfonso Navarro Coronel, de la 
'de Toledo, continuando prestando 
sus servicios en activo, salvo que 
k usando el derecho que determina 
, el artículo 27 del antes citado Re-
glamento, opten por el desempeño 
de los trabajos o destinos que se 
reservan a los Mutilados útiles, 
en sus artículos 30 a 38 y 46; asi-
* iiiismo gozarán de los beneficios 
| ,que el mismo concede en los ar-
| tículos 29, 72, 74 y 82, y demás 
disposiciones complementarias. 
Burgos, 14 de septiembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l . -E! Mi-
r-iiistro de Defensa Nacional, P. D., 
' El General Subseíretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
I A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
'•- ncral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formu-
la conforme a lo ordenado en el 
articulo 22 del Reglamento del 
benemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de. 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
J- uerpo, con el titulo de "Caba-
. Ilero Mutilado Absoluto de Gue-
rra por la Patria", al Miliciano Re-
quete del Tercio de Mola, don Vi^ 
. ccnte Sierra Sierra, con la pensión 
anual de (6.000) seis mil pesetas, 
Uesde la fecha de su mutilación, 
ocurnda el dia 17 de noviembre de 
r ^ J previa deducción de las can-
• í.dades percibidas desde dicho dia, 
írcrementada en (500) quinientas 
pesetas anuales hasta llegar al 
«nxunum d . (12.000) doce mil pe-
«t»s; gozará del tratamiento su-
perior al que le corresponda a su 
en;p]eo o sueldo y disfrutando en 
general de los derechos que le 
conceden los artículos 71, 72, úl-
timo párrafo, 74,^|81 y 86, con las 
obligaciones que, relativas a te-
ner un servidor, le impone el ar-
ticulo 16 del mismo Reglamento. 
La pensión señalada ha de perci-
birla por la Pagaduría Militar de 
Logroño. 
Burgos, 14 de septiembre de 
1938.—III Año T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
A propuesta del Intendente Ge-
neral del Ejército, pasan a los des-
tinos que ¿Q indican los Jefes y 
Oficiales de Intendencia que .a 
continuación se relacionan, cau-
sando baja en los que se encon-
traban actualmente: 
Comandante don Juan Seguí 
Quelién, a Jefe Servicios Inten-
dencia de Algéciras. 
Otro, don Juan Navarro Fer-
nández, al Ejército, del Nor te 
Capitán don Juan Ruiz López, 
al Ejército del Norte. 
Otro, don Cristino Rpbles Sanz, 
a Jefe Administrativo de Toledo 
y Administrador de Hospitales 
Militares G r i ^ n - T o l e d o , 
Alférez provisional don José 
Mairía Raventós Laguna, a la In-
tendencia Militar de la Quinta 
Región. 
Burgos, 14 de septiembre de 
1938.—III Año Tr iunfa l .= El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Consejo de Administración de am« 
bas Asociaciones. 
Burgos, 17 de septiembre de 
1938—III Año Tr iunfa l—El Con-
tralmirante Subsecretario de Mari-
na, Mánuel Moreu. 
Subsecretaría de Marina 
CERTIFICAIX>S DE DESCUENTO 
Se noticia ai Tos señores Habilita-
dos de todos los buques y Depen" 
dencias de la Arihada, que los cer-
tificados de descuento y relacionas 
del Personal Asociado pertene-
cientes a la "Asociación Benéfica 
para Huérfanos c t los Cuerpos 
Patentados de la Armad»", debe-
rán remitirse en lo sucesivo y a 
partir de la fecha de la publica-
ción de este aviso, a nombre del 
Sr. Tesorero de las mismas enti-
dades a lá Subsecretaría de Mari-
na. en Burgos, en donde-radica el 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican los J€l"es y Oficiales que a 
continuación se relacionan, 
A disposición del General Jefe de 
la Séptima Región MiUtav 
Teniente Coronel de la Guardia 
Civil don Angel, Hernández Martin, 
de a disposición "del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentra-
ción de prisioneros. 
Teniente Coronel de Infantería 
don Ezequiel Núñez Núñez, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
San Quintín |iúm. 25. 
A disposición del General Jefe d( 
la Octava Región Militar 
Teniente Honorario de Alabarde^ 
ros don Baudilio Rojo Caminero. 
A disposición del Ministro cls 
Orden Público 
Comandanjte de la Guardia Civil 
don Vicente Arroyo Moreno, p p -
ce.dente del Ejército del Centro. 
Burgos, 16 de septiembre-de 1936. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Ija Orden de destinos,de Jefes y 
Oficiales de 8 de agosto último 
(B. O. núm. 41), en la que se des-
tina a don Joaqijin Sotelo García, 
a disposición del Coronel Jefe d« 
la Circunscripción Occidental, que-
da rectificada en el sentido de qu« 
su A'erdadero empleo es el de Ca-
pitán y no el de Teniente, como en 
aquella Orden se consignaba. 
Burgos, 15 de septiembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a disposición del General 
Jefe de la 5.® Región Militar, par» 
Batallones de Guarnición, los Sub-
oficiales de la Guardia Civil que a 
continuación se relacionan. 
. Sargento don Antonio'DÓIJ^ Tt. 
ller, residente en Castelióa, 
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Sargento don Mánuel Carregui 
Igual, residente en Castellón. 
Suboficial don PaWo Navarro 
Hernández, residents.en Castellón. 
. Burgos, 15 de septiembre de 1938. 
l U Año Triunfal.—El General de 
Pivisión, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe Directo ' de la Mili-
cia F. E. T. y de las J. O. N. S. el'Te-
. iiiente retirado de la Guardia Civil 
don Victoriano Benito Ramos, pro-
cedente del Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
IIÍ Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados a disposición 
del Coronel inspector de los Cam-
pos de Co"ncentración de prisione-
xos. el Jefe y Oficiales áe Infante-
ría que a continuación se relacio-
nan. 
Comandante 4on Mario Quintas 
¡Galiana, procedente de la> S.® Re-
gión Militar. 
Teniente' retirado don Antonio 
Mañas Tavora, procedente del Re-
gimieníto de Infantería Cádiz nú-
mero 33, apto para.servicios de ins-
trucción. 
Alférez provisional don Alejandro 
Barrios' Galán, procedente del Re-
¿imiento de Infantería Galicia nú-
mero 19, apto para servicios buro-
cráticos. 
• Alférez provisional' don-José Ma-
xia^ Pernán-dez Marín, procedente 
del' Regimiento de Infantería Bai-
len número .24, alta del Hospital de 
Córdoba, destino en comisión, apta 
para servicios burocráticos. 
Alférez don Juan Peña Gayoaga, 
alta del ¡lospital de Zaragoza, des-
tino en comisión. 
Capitán don Antonio Salvador 
üuiilén, residente en Cáceres. 
Teniente provisional don José 
Givlicia, procedente del Batallón de 
Guarnición núm. 337. 
Burgos, 16 de se.ptiembre de 1938. 
III Año. Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz, 
III Año Triunfal.—-El Generál de 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado al Regimiento de 
Caballería Taxdir núflwr 7, el Sar-
g;€nto de Cabañería don Gabriel 
Martínez Ortiz, procedente del Go-
bierno Militar de Avila. 
Burgos-, 16 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. ' 
Pasa destinado a disposición, del 
Coroíiel Inspector de los Campos 
de Concentración de prisioneros el 
Alférez de Caballería don Pedro 
Fernández dé Córdoba, procedente 
del Regimiento de. Caballería Nu-
mancia núm. 6, alta del Hospital 
de Sevilla, apto para servicios bu-
rocráticos, destino en comisión. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal,—El General de 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de destinos de 31-8-38 
;<B. O. iiúm. 66), en la que se des-
tina al Alférez de Artillería don 
Angel Sáenz San Martin, a dispo-
sición del General Jefe del Ejéa-ci-
to del Norte, se entenderá rectifica-
da en el sentido de que su verdade-
ro nombre es don Angel Sáenz San 
iVictor. 
Burgos. 15 de sepU^mbre 1938, j j a T i ' i í r S a í w w ^ r 
• Queda sin efecto la Ordeji de des-
tinos 12 de agosto último (B. O. 47), 
que se destina al Teniente don 
Gregorio Marcotegui Azcona, al Pri-
mer ' Regimiento de Artillería de 
Costa,"por haber comprobado que 
dicho Oficial es del Arma de Infan-
tería. , 
Burgos, 15 de septiembre de 1938. 
III Año Ti-iunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería que a conti-
nuación, se expresan y en la for-. 
ma,que se indica: 
A disposición del General Jefe Di-
recto de las Milicias de F. E. T. y 
de las }. O. N. S. 
Capitán de. In'fanteríar don Se-
nén Franco Rodríguez, ascendido 
por Orden de 20-8-38 (B. O. núme-
ro 58). 
Teniente de Infantería don-Fer-
nando Echevarría Sancho, alta del 
Hospital de Zaragoza. ' 
Teniente de Infantería don Ma-' 
nuei Iglesias Domínguez, alta del 
Hospital de Vígo. 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Villoría Asot, alta del Hospital 
de Sevilla. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Felipe Zurbano Castillo, 
alta jdel Hospital de Pamplona. 
Alférez provisional de Infantería 
don' José María O'Connor Valdi-
vielso, alta del Hospital de San Se-
bastián. 
Alférez de ' Infantería don José 
María Iglesias Qw^iía, ¿Ita del Hos-
Aiférez de Infantería don Nicn,-
lás Boltín Barón de Cuxel, alta'tó 
Hospital-de Pamplona. 
Alférez Provisional de Infante 
don Anselmo Barras Monje,'alb 
del Hospital de Sevilla. 
Alférez provisional de Infaniftj 
don Leopoldo Villarpjo Corrales, ii, 
ta del Hospital de Pamplona.'' 
Alférez provisional de Infasis^  
don Alberto Viñau Cuesta, aHjj 
Hospital- de Sevilla. 
Alférez de Infantería don ft, 
mente Núñez Herranz, alta delHis, 
pita! de Zaragoza. 
Alférez de Infantería don fe. 
quín Ortega Ibáñez, alta del Hoi< 
pital de Santander. 
Alférez provisional de Infanletij 
don Abundio Alvarez Sótomayot, 
alta del Hospital de Córdoba. 
Alférez provisional de Infantem 
don José Barandalla Biurrún, alta 
del'Hospital de Pamplona. 
Alférez provisional de Infanterá 
don Francisco Ferrer-Bengoectai 
alta del Hospital de Bilbao. 
A disposición del General Jefe i( 
La Legión. 
Teniente provisional de Iníantí. 
ría don Enrique Herrera Marín, al 
ta del Hospital de Cádiz. 
Alférez de Infantería don Ed-
mundo Ocejo Alvarez, alta dd 
Hospital de Salamanca, proKdents 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín núm. 25, destino en co-
misión. 
Teniente de Infantería donJm 
Garmedia Z^bala, alta del Hospital 
de San Sebastián. 
Alférez de Infantería don Válei 
riano Martín Pons, alta del HIFI< 
tal de Sevilla. 
- Alférez de Infantería don Feli.K 
Urretavizcaya Eizaguirre, alta áf 
Hospital de Vitoria, procedentí ® 
Batallón de Montaña Flandes HK 
mero 5, destino en comisión. 
Capitán de -Infantería don FraH< 
císc(i Guarnan González, 
Capitán de Infantería don Dii' 
tri Grigarof Ybananof, alta 
Hospital de Sevilla. 
Canitán de Infantería don 
so Morón Crehuet, alta del Bosp-
tal de Huelva. 
Al Regimiento de InfaníerU 
gas 31 
Capitán Habilitado-de infan'ej 
don Santiago Fernández Crarcw 
ta del Hospital de Santiago-
Al Regimiento de InjanterU ^ 
Victoria 28 ^ 
Teniente provisional dfi 
^ Ú M . 8 1 ' 
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•ia üon Manuel Hurtado Amezaga, 
¿Ita del Hospital ds Zaragoza, pro-
cecíeute del Regimiento de Infante-
i ^ ^ a Zamora núm. 29, d-sstino en co-
/ íTeuiente de Infantería don José 
Iis Labajo Rejado, alta del Hospital de s!, íiibao, procedente del Batallón de 
Montaiia Sicilia, ñúm. 8, destino en 
comisión. 
¿il Regimiento de Infantería Za-
í • ' móra núm. 29 
— 7T.4wférez de Infantería don Josa 
jS^-'j^iarez Siu, alta del Hospital de 
' Zaragoza. 
^Teniente de Infantería don Diego 
Bárichez Eguibar, alta del Hospital 
gtgíLa Caruña. 
I Gnipo Regulares Tetuán nú-
mero 1 
Teniente de Infantería don Víc-
tor de-^iguera Franco, alta del Hos-. 
-pital de Málaga, destino en co-
misión. 
í<í/ Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24 
teniente provisional ,de Infant&-
lía don Joaquín Calvo Macias, alta 
del Hospital de Zaragoza, proce.-
cente del Regimiento de Infantería 
América núm. 23, destino en comi-
sión 
Í(4Z Séptimo Batallón de Ametra-
lladoras 
• ^ Alférez-de Infantería don Adol-
. l lPierrat Monedero, alta del Hos-
pital de Valladolid, procedente del 
Giupo de Regulares Ceuta .núm.- 3, 
flcstino en comisión. 
l^l Regimiento de Infantería Mé-
rida núm, 35. 
Alíérez provisional de Infantería 
.^on Luis Delicado Cortecero. alta 
f t ó Hospital de Vitoria. 
Batallón de Montaña Sicilia 
número 8 
Capitán ae Infantería don San-
I n j 
Erií 
etil 
Vía. 
Intf.' 
Ed' 
dd 
m 
m 
C0-! • 
lital 
ale-
te, • 
tiago Roca Sarmiento, residente en 
Soria. , 
Al Grupo Regulares de Alhuce-
mas núm. 5. 
' Alférez provisional de Infantería 
dor. Juan Matía Lara, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente de Re-
gulares Melilla, 2, destino en comi-
sión. , 
Alférez provisional de Infantería 
don Fernando Berti Torre, alta del 
Hospital de Gijón, procedente de 
Regulares Melilla núm. 2, destino 
en comisión. 
-Alférez provisional de Infantería 
don Francisco García Guío, alta 
del Hospital de Burgos, procedente 
do Regulares Melilla núm. 2,'desti-
no en comisión. 
Al Regimiet}to de Infantería Amé-
. , rica núm. 25. 
Alférez provisional de Infantería 
don José Guerrero Curí'felj alta del 
Hospital de BurgHDs, procedente del 
Batallón de Montaña Sicilia núme-
ro 8, destino en comisión. 
Alférez dé Infantería don. Fran-
cisco Molto Chacón, residente en 
la 2.a Región Militar. 
Alférez de Infantería -don José 
Parí Andersen, alta del Hospital de 
M á 1 a g a7 procedente del Regi-
miento de Infantería Granada nú-
mero 6, destino en comisión. 
• Alférez de Infantería don Jesús 
Ponce León, alta del Ho^ital de 
Zaragoza, procedente del Batallón 
de Cazadores Serrallo núm. 8, des-
tine en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Jacinto Rabaque Dueñas, 
alta déi Hospital de Salamanca, 
procedente del Regimiento de In-
fant-ería Aragón núm. 17, destino 
sn comisión. 
Alférez provisiorial de Infantería 
don Celso Rodríguez Conde, alta 
del Hospital, de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Zaragoza núm. 30, destino en 
comisión. 
A disposición del General Jefe' del 
Ejército del Norte 
Alférez provisional de Infantería 
don José María Gibernau Bertrán, 
alta del Hospital de Pamplona, pro-
cedente -de la Milicia de P. E. T. 
y J. O, N. S., destino en comisión. 
A disposición del General Jefe de 
Ja Séptima Región Militar " 
Comandante de Infantería don. 
César Goya Palacios, residente en 
Valladolid. 
Para el Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Ruperto Navarro, alta -
del Hospital de Zaragoza, proceden-
te del Regimiento Infantería Gra-
nada núm. 6, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería" 
don M9,río Tizón Vázquez,. alta del 
Hospital de Lugo, procedente del 
Batallón de Cazadores Ceriñola nú-
mero 6, destino en comisióa 
Para el Regimiento de Infantería 
Burgos, núní. 31 
Comandante de Infantería don 
•Manuel Quevedo Flores, alta' del 
Hospital de Granada, procedente 
del Regimiento de Infantería Ovie-
do núm. 8, destino en comisión. 
Burgos, 16 de septiembre de 193S, 
III Aiio Triunfal:—El General de 
División, Luis Orgaz YoldL 
MiUtarización 
En armonía con lo dispuesto en 
!a O r d e a de esta Jefatura de 22 
de sepíiemiire de 1937 (B. O. nú-
mero* 342), en rélación eon la de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. números 342 y 410> 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovilización provi-
sional, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta como mili-
tarizadós. a los individuos que a 
contiftuación se indican; 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
ir* 
:iíi 
-al" 
í i 
florentino Fernández Suárez .. •. . • 
ptimenio Garda López .•• Ü.-!; 
lAntonio Abad Oluel ••• •• 
IGumersindo Repullo Ecija 
Manuel Gómez Méndez ... .... -..IÍ 
José María Garay y Garay ,,.; i -s 
iMiguel Alezpuz Crerigea ....• SÜ 
, 5uan Ismael González de Mora ..j; 
Roberto Bazán Cárcamo .,......... 
Juan Ciria Butler > • •.•-•is 
Joanum Picazo Gurriel .- ••; e---:; 
Empleado . L-< 
Censor ... 2..!. — - - . 
Director ..._• ¡r;-; an^ ; ^ 
Secretario ... ...; s": 
.Oficial administrativo.. < 
Secretario Embajada EO: 
Capataz técnico 
Director ... ¿¡á 
Médico..., t.j: Si-: 
. Idem f-ys^ys. K.- ^ 
Interventor ••• 
1928 En la industria. 
1928 Idem ídem. 
1931 Idem Ídem. 
1928 Cádiz 33. 
1927 F, í . T. de Cádiz. 
1929 S.<rA. La Victoria 28. 
1928 En la industiia. 
1928 S. C. Tenerife. Caja, Recluta, 
1928 En la industria. 
Í928 Idem ídem. 
1928 S. A. Idem ídem, 
X 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cv.npó o Caja de Recluta 
Manuel Alpériz Blanco ... .-.j 
Luis G a r d a Royo ••• 
Luis Fernández de Velasco 
Ildefonso Illescas Capilla... 
Antonio del Río Troche 
Enrique Gómez Mosquera . . . 
Gervasio Rodríguez Rey 
Eulogio Picón Torralbo 
Jesús de Partearroyo Estévez .••. 
Juan García Lomas ... 
iVictor José Rey Uriarte 
Anselmo Carrera Padrón ...; •• 
Íesús de Tomás Igartua 
.ecnardo Veloso Espinoso 
Amalio Gutiérrez Gamero 
José Ruiz Escribano Edez. Pachecc 
Juan Francisco García Fernández 
J u a n Sánchez Pérez 
Valentín Martin Casado 
Carlos Martínez González .. 
Agust ín Farreras Vives . . . .. 
Juan Amo Jiménez ... .. 
Alberto Barbera Terol 
Carmelo, Garma Tcrán 
Jesús Cilaurren Uriarte .... .. 
Víctor Gutiérrez López 
Isidro Aristu Amilibia 
César García Sánchez 
José Martínez Fernández 
josé Berzosa Rodríguez 
Santiago Peinador Sánchez .. 
Pedro Tenorio Stejer 
José García Ortiz • ... 
josé María Suárez Estévez ... 
Francisco Hernández Izquierdo 
Jenaro Sánchez Rodríguez ... 
José Rodríguez Quevedo. . . .. . 
Adol fo Arencibia Báez 
Felipe Teodoro. Bellido Asensio 
Eduardo Gon-ález Delgado ... 
Juan Pereda Batista 
Alejandro González Moraga. . . 
Rafael Cañero González ... .:. 
ijosé Márquez Fernández 
iCetilio Núñez Millán 
Nicolás M. Fernández Chaperón 
• lafael Río Barja . . ... 
1 uho San José de! Vaüe 
i:milio Sánchez García 
[Antonio Botella Valor 
¡Antonio Benítez Guerra 
Alvaro Redecilla Delgado 
Daniel Salvadores Poyán 
í k n i t o Sáez Cabo 
¡Alejandro López ... 
¡Rafael Quintana Serrano 
iVíctor Lávaiia Galindo 
José Gallach Cherques 
^"rancisco Blay Climent . . . ,.• 
'Antonio Garr ido w 
ífosé Osta Climent ' ! "J 
Miguel García González 
Ramón Llórente Vendrell , 
Tosé María Vilalta Martín ..." 
l u á n Merola Morros < ... 
i p o m i n e o Cera A n t o n í - l u a n . . . . . 
Pagador " 
Juez Primera Instancia 
Perito agrícola 
Intérprete ... 
Subjefe. . . . . . 
Jefe Corresp. ... 
Idem Sección Habí. . . . 
Auxiliar X. Gral 
Jefe comarcal 
Secretk-io 
Catedrático 
Celador 
Director 
Director . . . :...• 
Inspector 
Interventor 
Delegado 
Cajero 
Jefe cartero . . . 
Subinspector 
(.^ontádor 
Apoderado 
Idem ... . . . . . . 
C>erente 
Apoderado 
Empl^eado i ... . . . 
Apoderado 
Funcionario 
Idem ... 
Delegado 
Funcionario 
Idem 
Encargado Cart. 
Idem Servicio Inf. . . . 
Contable 
Idem ... 
Funcionario . . . . . . . . . 
C^ontahie 
Apoderado Caj 
Cíficial 
laem ... .• , ..,. 
Encargado 
Empleado 
Funcionario . . . 
Apoderado . . . 
Funcionario ...j . . . .... 
Idem ..; 
Mecánico 
Funcionario . . . >.. . . . 
Delegado 
Funcionario ... 
Idem .. . 
Recaudador C. . . . 
Espéciahsta 
H.irinero ... . . . , 
Electricista . . . . . . . . . .., 
.• • a • •> • • 
1928 
1928 
1928 
1930 
1928 
1928 
1928 
1929 
1928 
1929 
1928 
1929 
1929 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1929 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1932 
1929 
1929 
1928 
1929 
1929 
1929 
1928 
1929 
1929 
1928 
1928 
1929 
1929 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1928 
,1927 
1929 
1928 
1935 
1934 
1928 
1929 
1933 
1928 
1938 
1935 
1938 
1938 
1938 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
S. A. En la industria. 
Iden\. idem. 
Idem ídem^. 
Pavía núm. 7". 
Caja Recluta de La Coruüj 
idem ídem Vigo. 
Idem ídem El Ferrol 
Argel 27. 
En' la industria ' 
S. I. P. M. 
En la industria. 
Infantería 38. 
f . E. T. 2.5 Línea S. Sekstián, ^^  
C r j a Recluta de Zamora-
San Marcial 22. 
Granada 6. 
Oviedo S . ' ~ 
Caja Recluta de Córdoba, ¡ 
San Quint ín 25. 
Caja Recluta de Burgos. 
Idem idem Bilbao. 
Eñilén 24. 
En la industria, 
Id tm ídem. 
Idem ídem. ^ 
Iden^ ídem. 
América 23. Bón. Orden PúUico, 
Artillería de Costa núm. 1. 
Bailén 24., 
F. E. T. Toledo. 
Arapíles 7. 
F. E. T. Sevilla. 
Infantería Oviedo 8. 
Mérida 35. 
r . E. T. Motril. 
Bón. Orden Público. Las Palmas, 
Artillería Grupo Mixto núm, 3, 
Iderr(j^:dem. 
En la industri^ 
Orden Público Tenerife. 
Infantería 38. 
Quinto Bón. F. E. T Cordoba. 
Oviedo 8. 
Granada 6. 
Burgos 31. 
Mérida 35 
Zaragoza 30. 
Mar. En la industria. 
Infantería 30. 
En la industr ia 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Parque Automov. 6.3 Región. 
S. A, Parque Artillería Burgos 
Fn la industria 
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Nomt re y Apellidos Profesión Rccinj'lazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Victoriano Alamino Lorenzo... 
francisco Blanca Montos'a . . . 
Rafael Cuevas Rodríguez 
Joaquin Fernández Nevado . . . 
Titán García Castillo 
Rafael Gutiérrez Mantero . . . 
Juan Moyano Jiménez 
José Pozanco Carmena . . . :.,. 
Antonio Soto Redondo ... ...: 
3 osé Rodríguez Pérez 
Manuel Herrera Domínguez... 
'Amonio Marquínez Gómez ... 
l u i s Carlos Peris Castellanos 
José María Bonilla Rubio . . . 
írancisco Molero García 
Claudio Ripoll Noble . . . 
í*\anuel López Gato •• 
Julio Estrada Alsina 
Juin Fadró Santanach 
Francisco Enrich Busqueta ... 
Félix Turumbay Sáiz 
Ayuclante fundidor . . . >.3 1928 
Idem ídem 1^28 ' 
Clasif icador 1928 
Ayr. fundidor 1928 
Idem fabricación . . . ..... ..i 1928' 
Tornero .z 1928 
Fundidor . . , > . . . . . 1928 
Laminador-. . i928 
Fimdidor . . . 1928 
Ajustador . . . . . . 1928 
Mecánico Í928 
Idem 1927 
Linot ipis ta . 1929 
Técnico .. 1928 
Maestro carpintero . . . >.-. 1928 
1928 
r o m e r o 1928 
Aíustador 1928 
Almacén - 1928 
Encargado 1928 
Tornero 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. ' 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta Sevilla! 
Mar. En la industria. 
Granada 6. 
En la industria, 
F. E. T. de SeviUa. 
Arápiles núm. 7. 
En la industria. 
Idem ídem. ' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem i S f ^ 
Burgos, 16 de septiembre de 1938.—III Año Tr iunfa l .=El General de División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Servicio Nacional de Sanidad 
Con el fin de procurar la máxi-
ma garantía y eficacia en el des-
arrollo de los servicios benéfico" 
sanitarios propios de las plazas de 
J^íédicos de Asistencia Pública. Do-
miciliaria, se hai dispuesto por este 
Ministerio, lo siguiente: 
Primero. ~ Que los Médicos 
de Asistencia Pública Domicilia-
ria. que tengan a su cargo una 
plaza en propiedad y soliciten 
prestar sus servicios en otra plaza 
tiistmta, quedarán en situación de 
, Dispon.b e" a. las órdenes inme-
diatas de la Inspección provincial 
tie ianidad respectiva, cuyo Cen-
tro acordará, en cada caso, el nom-
bramiento correspondiente, con ca-
lácter mterino que tendrá lugar 
, arreglo a las disposiciones vi-
' do. ^ los interesa-
' lodo. L administrativo 
, iodos los derechos inherentes a su 
a la pev-
1 previo pase » la 
situación de "Disponible" señalada 
en el número anterior, les serán 
reconocidos en cada caso por la 
Mancomunidad sanitaria provin-
cial de Municipios, los correspon-
dientes a la plazai en que con el 
expresado carácter de interino, 
desarrollen sus funciones. 
Tercero.—En el caso de que no 
haya ningún Médico que solicite 
con carácter interino plazas de Ti-
tular en una provincia, y.las nece-
sidades del Servicio exijan la per-
manencia de un facultativo en una 
plaza determinada, a juicio de la 
Inspección provincial de Sanidad, 
este Centro solicitará de este Mi-
nisterio la oportuna autorización 
para destinar, con carácter interi-
no, a la. plaza de quq^ se trate, a 
un Médico con plaza en propiedad 
en la misma provincia,' el cual con-
servará en el orden administrativo 
todos los derechos inherentes á su 
primitiva plaza, percibiendo los ha-
beres correspondientes a la de más 
alta categoría entre la suya primi-
tiva y la que desempeñe interina-
mente, durante el tiempo que per-
m ^ e z c a encargado de esta última. 
Burgos, 27 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Jefe Nacio-
nal de Sanidad, José A. Palancs.. 
Sres. Inspectores provinciales de 
Sanidad. • 
Con-fecha 9 de abril de 1957 
(B. O. núm. 175), se dispuso que 
los establos y vaquerías, indebidí-
mente emplazados en el casco de 
las capitales, de provincia y ciuda-
des de más de 15.000 habita.ates, y 
que originaran molestias a los mo-
radores de las viviendas inmedia""-
tas, fueran desalojados y traslada-
dos a lugares adecuados, dentro 
del plfeo de seis meses. 
Transcurrido el plazo señalado 
y no habiéndose corregido, a pesar 
de las instrucciones circuladas, los 
defectos pue se intentaban subsa-
nar, es llegado el momento de que 
V. E., con la debida prudencia, 
para no herir en los presentes mo-
mentos legítimos intereses, ni per-
turbar el normal abastecimiento de 
leche de la la&alidad, tome las me-
didas necesarias para el más exacto 
cumplimiento de la Orden-de 9 de 
abril de 1937, antes citada, para lO' 
cual se ha dispuesto lo siguiente: 
Primero.—A partir de esta fe-
cha, sólo .se permitirá el estableci-
miento de vaquerías, cuadras y "es-
tablos en las- zonas que acuerden 
los Municipios, previo informe de 
la Junta Provincial de Sanidad, 
exigiendo responsabilida.des a quie-
nes infr injan esta disposición. 
Segundo.—Se prohibirá toda ce-
sión o tfaspaso de los que ya es-
tuvieran establecidos, no conce-
diéndose este derecho más que a 
las viudas e hijos de los actuales 
propietarios. 
Tercero.—Para no perturbar el 
servicio ni lesiona.r intereses cre-i-
dos, se hará saber a los actuales 
dueños, ^ue h tolerancia de su 
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abusivo emplazamiento, sólo se 
consentirá durante un plazo de 
años que V . E. f i jará, de acuerdo 
con las condici(/nes especiales de la 
localidad, salvo casos que los Mu-
"nicipios respectivos adopten acuer-
dos sobre urbanización y ensanche 
que aféete a sus industrias. 
Cuarto.—La tolerancia consen-
tida debe subordinarse a la" obli-
gación de dotar los establecimien-
tos que nos ocupan, de las con-
diciones higiénicas que en cada 
caso han de ser exigidas, a , cuyo 
fin la Junta Provincial de Sanidad 
deberá realizar las visitas de ins-
pección que juzgue oportunas, 
obligando a realiza.r en la fo rma 
y plazo que indique, las máximas 
modificaciones sanitarias, para que 
durante el tiempo que se tolere su 
actual emplazamiento no sean 
afectad2.s las viviendas próximas.' 
Quinto.—Lis Juntas Provincia-
les de Sanidad se ocuparán del 
emplazamiento é instalación de va-
querías. cuadras y establos, dic-
tando -las -medidas que ser.n nece-
sarias, las cuales se darán a' cono-
cer a la Fiscalía de la Vivienda, 
para que le sirva de norma de con-
ducta y pueda imponer las sancio-
nes a que hubiere lugar. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 17-de septiembre de 193S 
, J I I Año T r i u n f a l . - E l Jefe Nacio-
nal de Sanidad, J. A. Palanca. 
A los Sres. Gobernadores Civiles, 
Presidentes de las Juntas Pro-
vinciales de SaniSad y Sres. Ins-
pectores Provinciales de Sani" 
• dad. -
Los que teniendo la categoría de 
Magis t rado aspiren a alguna de -e.s" 
tas plazas y no lo hayan solicita-
do, podrán verificarlo en el plazo 
de die/ días naturales, contr»dos. 
desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el B O L E T I N 
O F I C I A L D E L E S T A D O , me-
diante instancia dirigida, debid.i-
mente reintegrada, a la Jefa tura 
del Servicio Nacional de Justicia-. 
Los Magist rados residentes fuera 
de la Pen ínsu la -podrán presentar 
su. instancia dentro del indicado 
plazo en la Presidencia de la A u -
dieacia respectiva, y todas las so-
licitudes se aconiodr«rán a los re-
quisitos exigidos e-n los apartados 
2.9 y 3.2 del artículo 15 del De-
creto de 26 de máyo de 1936. 
Vitoria , 14 de septiembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l , — Ale jandro 
Gallo. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Justicia 
De conformidad con lo dispues-
to en el Apar tado c) del artículo 
2.2 de la Orden de 24 de agosto 
último, inse/ta ejr el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O del día 
31 de dicho mes, se -hace constar 
por el presente que las plazas que 
han de proveerse libremente entre 
los solicitantes son las siguientes: 
Juzgados de 1.3 Instancia núme-
ros dos, tres y cuatro de Bilbao; 
Juzgados de 1.2 Instancia números 
uno, dos y tres de G r a n a d a ; )m7.-
gados de l.S Instancia números 
uno, dos, tres, cuatro y C Í I K O de 
Sevilla, y Juzgados de 1.3 Instan-
ci* números uno, dos y tres de Za-
ragoza. 
De conformidad con lo^ dispues-
to en la Ordén de 19 de agosto 
último, publicada en el B O L E T I N 
O F I C I A L D E L E S T A D O , del día 
22, y pára ser provistas interina-
mente, por ant igüedad en la ca-
rrera, se anuncian a concurso de 
trrtílación entre Secretarios de c.r 
iegor ía de ascenso, las Secretarías 
de los siguientes-Juzgados de Pri-
mera Instancia: A r a n d a de Due-
ro, Castuera, D o n Benito, La A L 
muñía de Doña Godina, Manacor , 
Motril , Ponferradai, San Cristóbal 
de la Laguna, Sanlúcar la Mayor , 
Sigüenza, Torri jos, Vélez 'Málaga 
y Vil lafranca del Bierzo.' 
Las instancias solicitando tomar 
parte en este concurso se presen-
tarán en este. Ministerio en el tér^ 
mino de quince días naturales , a 
cdntar desde el siguiente al de la 
pubhcacióit del anuncio en -el BO-
L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
y en ellas se expresarán las Secre-
tar ias por el orden de preferencia 
que se sohciten. Los . Secretarios 
que acudan también al otro con-
curso que con esta< fecha se anun-
cia, expresarán en cada una de 
las dos instancias, además del or-
den prevenido respecto a u n o y 
otro cíifícurso, el orden general de 
preferencia de las vacantes Que so-
liciten. 
Vitoria , 15 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional de Justicia, 
Ale jandro Gallo. 
De conformidad con lo di^spues-
en k Qrden de 12 de agosto úl-
timo, publicada en el BOLFTW 
O F I C I A L D E L ESTADO, delJt 
22, y para ser provistas intetiu 
mente, por antigüedad, enla;, 
tegoría de ascenso, se anuticiji,! 
concurso de traslación, entrefcl 
cretarios de la indicada dasf,íj 
Secretarías de los siguientR|¿, 
gados de Primera InstanciaAV 
calá la. Real, Burgo de Osma.ófi 
ría, Estella, Llerena, Medina Já-, 
Campo, Padrón, .Ronda, SanFtt.i ' 
nando. S a n t ó n a, .Torrelaveju 
U t re ra y Verín. 
Las instancias,solicitando toma 
pair.te en este concurso se pte» 
tarán en. este Ministexio eneltir 
mino de quince dÍ2>s naturales,! 
contar desde- el siguiente al deli 
publicación del anuncio en ellft 
L E T I N O F I C I A L DEL ESTA. 
D O , y en ellas se) expresarán ia 
Secretarías por el orden de pit' 
ferencia que se'soliciten, Los 
cretarios que acudan también'Jp^* 
otro concurso que con esta íeeli 
se anuncia, expresarán encadami 
de las dos instancias, además (lil 
orden prevenido' respecto a ¡inoi 
otro concurso, el orden general!!('',, 
preferencia de las vacant» ques>l 
liciten, 
Vitoria, 15 de septiembre i 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o TrluíifaL-Elltli 
del Servicí-o Nacional de justó 
Ale jandro Gallo. f 
C O M I T E D E M ONEDlí 
E X T R A N J E R A ; 
CAMBIOS I>EL DIA DE LA 1 
Divisas procedentes de expof 
taciones 
Francos •'• ¡ 
Libras ' ^ 
Dólares j.jji 
Liras i l : 
Francos suizos V,; 
Reichsmark | 
Belgas rt 
Florines 
Escudos 
Peso de moneda legal 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
Divisas libres importadas 
ria y definitivament« 
Francos a' 
Libras 
Dólares 
-Franco,s suizos <íí 
Escudos V 
Peso moneda 
¡3 
!,il 
lí< 
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l u n e ios o f i c i a i es 
OliftAS VTJBLICAS. —PROVINCIA 
DE ZAMORA 
Expropiaciones 
EiH l^ expediente de expropiación 
loraosa de ñncas a ocupar 'en el 
F(i,i término municipal de Alcorcillo, 
tüstrito de Rábano de Aliste (Za-
mofü!, con motivo de la coiistruc-
)isii ciór, df.l trozo 6.'' de la carretera 
clo Püf.nte de Tera a Alcañicés, sé 
rí dactaron, por el Perito de la Ad-
ministración, entre' otras, las ho-
jas 'Je aprecio correspondientes a 
Ig^ Sj Ancas señaladas con los nú' 
4, por un valor total de 76,85 
is, como propiedad de don 
'c-liciano Poyo, vecino de Buenos 
Alies; la número 6, con un valor 
' pesetas, como .propiedad de 
tí(ip;..Bernardo Fernández, vecino de 
Miitqllanes; la número 7, con un 
,,aalor de 32,67 pesetas, como pro-
^ de doña Fernanda Mezrqui-
vecina de Buenos Aires; la ñú-
n?Mo 7, con un valor de 38,20 pese-
tas,,como propiedad de la misma 
señora; la número 10, con un valor: 
"•d€!W;64 pesetas, como .propiedad de 
íoa|Miguel Mezquita, vecino de 
Büíiíos Aires; y la número 10; con 
:Vu .Afalor de 27,90 pesetas,, cómo 
fei^edad del mismo señor. 
( "V no habiendo podido ser entre-
.eafias dichas hojas de aprecio a los 
mpectivos. interesados, por razón 
tíe su residencia, se publicaron di-
de aprecio en el "Bole-
Oficial" de, la provincia de Za-
correspondiente al día 21 d-
4e 1837, y ahora se publica el 
' O T ^ . R B O L E T I N 
DEL ESTADO, a ñ n de 
f^lue en cumplimiento a lo que nre 
^ p a r a la aplicación de la Ley de 
®^ropiacion forzosa, manifiesten 
• o e n S n ^ . ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ d ® Alis-
tas Pú-
i a n n v f Wincedias. si 
«?4ace que se ^ a c e presentando en caso con-
i i ó i hoja de 
7deía T?v el jrtícplo 
ae la Ley; en la inteligencia OHÍ» 
no verificarlo se entended-JSe 
m f p Z ' V T '' hecha 
^ Peiito de la Administración. 
e lt| 
:DI! 
E C E ! 
tí 
O B R A S P U B L I C A S 
División Hidráulica del Sur de 
España 
A N U N C I O 
Sohcitada por don José Navas 
Ruiz, la concesión de ciento diez 
litros de agua por segundo del río 
Cájula, para usos industriales,, en 
término municipal de Canillas de 
Albaida (Málaga), esta Jefatura, 
en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley de 20 de mayo de 
1S32, en relación con el artículo 11 
del R. D. L. de 7 de enero de 1Q27, 
ha acordado abrir un plazo de 
treinta días naturales, a contar del 
en que se publique este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, durante el cual deberá el pe-
ticionario presentar s« proyecto en 
esta División Hidráulica, Plaza de 
Ja<;é Antonio Primo de Rivera nú-
mero 9, admitiéndose también du-
rante el mismo término otros pro-
yectos que tengan el mismo objeto 
que la petición anunciada o sean 
incompatibles con él. 
Lá nota es como sigue: 
Peticionario.—Don José Ñavas 
Ruiz. 
Ciase de aprovechamiento.--Usos 
industriales. 
Cantidad de agua.—Cientp diez 
lltro's por segnhdo. 
Corriente de donde se ha de de'-
rivar.—Río. Cájula. ^ 
Término Municipal donde radica 
la obra:—Canillas de Albaida. 
Málaga, 13 de ^ptiembre de 1938. 
íy . Año Triunfal.—El Ingeniero Je-
fe, Ramón Otaño. 
co por ciento de dicho"~tipo, en la 
Depositaría municipal: 
El sistema será el de pliegos ce-
rrados, que se presentarán desde 
el día. siguiente al en que se publi-
que el anuncio de subasta "en el 
"Boletín Oficial" de Segovia, hasta 
el anterior inclusive al de la aper-
tura de pliegos, en la Oficina In-
tervención municipal de este Ayun-
tamiento, de las- diez a las trece 
horas, teniendo que ajustarse las 
proposiciones al modelo que se in-
serta en dicho "Boletín Oficial" y 
•acompañárse -por separado el res-
guardo del citado depósito provi-
sional, documento que acredite que 
el proponeñte se halla al corrien-
te én el pago del Retiro obrero y, 
la cédula personal del presentador, 
Los pliegos de condiciones facul-
tativas^ y económico-administráti-
vás pueden examinarse en la Se-
cretaría municipa-1 todos los días 
laborables, de diez a trece. 
E! Espinar, 9 de septiembre di 
193€.—III Año Triunfal.—El Alcalá 
de, F. Pérez Ruano. 
AP UNTAMIENTO DE EL ESPINAR 
( S E G O V I A ) 
E.1 dia once del próximo octubre, 
a las doce horas, tendrá lugar en 
este Ayuntamiento, la apertura de 
pliegos para la subasta de los pro-
ductos primarios del monte "Aguas 
Vertientes y agregados", de eStos 
propios, durante el año forestal de 
1S36 a 1939, consistentes en dos~mil 
doscientos cuarenta"- y un metros 
sesenta decímetros cúbicos de ma-
dera. (2.241'060 m3.), bajo el tipo de 
tasación de CIENTO NUEiVE MIL 
OCHOCIENTAS ONCE PESETAS 
con NOVENTA y CUATRO CENTI-
MOS. 
Para tomar parte en la subasta 
es requisito indispensable consti-
tuir un dftDósito cmiSÍSfialiÍ§l 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE SIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-»» 
tari'o de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta^ 
dos por el Estado. 
. Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente:' 
"Excmo. Sr.: Visto el expedient» 
instruido "sobre liberación de l e 
erédito.s" de la Sociedad Anónimt 
"Ii-id'ustrias textiles de Yute", d( 
Bilbao, se acuerda, de conforml 
da'd con lo informado por esa Co» 
misión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos por es. 
tar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artic.úlo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Ordén comunicada por el 
señor" Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectois 
consiguientes. Dios guarde a V. K. 
muthos años. Vitoria, 11 junio de 
1938.—UI Año Triunfal.—Luis Are-
llano. Rubricado". 
Dioa^ guarde a V. muchos años. 
•Burgos, 17 de septiembre de 1936, 
UI Año Triunfal.—Cruz Usatorre-
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COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Pon Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Qu§ por el Ministerio 
tíe Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el exp€diente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de don José Ferrándiz Bel-
da de Alcoy (Alicante), se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mcdo por esa Comisión, dejar sin 
€Íecto la intervención de dichos 
í're'-aitos por estar aquél compren-
d;üo en el apartado b) del articu-
lo 4° de la Orden de 3 de mayo 
do 1937. Lo que de Orden comu-
nicada por el señor Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimien-
to y eííctos con-siguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Vi-
toria, 23 agosto d^ 1938. III Año 
Triunfal. — Luis ^rellano. Rubri-
cado''. 
Dios guarde a V. muchos años. 
• Burgos, 9 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
ONIJ 
HANCO HISPANO AiMERICANO 
Talavera de la Reina . 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible, 
número 58. expedido por esta Su-
-:u¡sal el dia 24 de enero de 1934, 
E favor de don José Velada Illana, 
vecino de Calera (Toledo), com-
prensivo de pesetas nominales 
ino.ooo. en 200 Cédulas del Banco 
Hipotecario de España 5 y medio 
por ciento, números 72.383/445, 
a9.598 y 99, 92.411/16 , 98.244/45, 
120.561/65, 168.076/83 y 173.619/742, 
se anuncia al público, de acuerdo 
con el artículo número 71 de 
nuestros Estatutos, para conoci-
n.iento de las personas a que pue-
da interesar el referido resguar-
do o valores, en la' inteligencia de 
ifue. transcurridos quince días des-
de la publicación de este anuncio, 
Biu presentars€ reclamación algu-
na. se expedirá un duplicado de 
dicho resguardo, quedando anula-
do el primero y exento este Banco 
de toda responsabilidad respecto 
n los mismos. 
Burgos, 13 de septiembre de 
jr-38, -J l l Año Triunfal. — Banco 
I'>pano Americano. Sucursal de 
i^urgoí, por poder, B. Núñez, 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en po 
der de los interesados el resguar-
do de depósito en este Banco, nú-
mero 26.514,^  a favor de don Adolfo 
Suárez Gutiérrez y doña Sira Man-
teóla S u á'r e z, indistintamente, 
comprensivo de pesetas nominales 
5.200, de Deuda Perpetua Interior 
4% en dos títulos serie B, números 
42.608/9 y 2, serie G, números 
21.062/3, se hace público en cum-
plimiento" de lo dispuesto en los 
artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendó que, 
de no presentarse reclamación jus-
tificada en el término de treinta 
días,' a fe'ontar de la fecha de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en un diario de Oviedo, se pro-
cederá a extender un duplicado 
del mismo, sin responsabilidad pof 
nuestra parte. 
Oviedo, 14 de septiembre de Í938. 
III Año Triunfal.—Por el Banco 
Herrero, El Director General, Ju-
lián Hidalgo. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
A R R E C I F E 
DoíS Enrique Cuenca Cabello, Juez 
. de 1.^  Instancia e Instructor en 
este partido de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes. 
HAGO SABER: Que en el ex-
pediente de responsabilidad civil 
número 146 contra Andrés Arráiz 
Callero, de 22 años de edad, chó-
fer. natural y vecino de Haría y 
en la actualidad en ignorado para-
dero, por medio del presente se le 
cit__a de comparecencia ante este 
Ju~zgado. a ios ñnes de darle vista 
de dicho expediente" y de los car-
gos contra él formulados; bien per-
sonalmente o por medio de escri-
to y ofreciendo las pruebas en su 
descargo dentro del término de 
ocho dias hábiles desde la última 
inserción en el BOLETIN OFICIAL 
correspondiente, apercibiéndole de 
que si no lo verifica le pararán los 
perjuicios a que haya lugar en de-
recho. • . 
Arrecife. 28 de- diciembre de 
1937.—II Año Triunfal.—El Juez de 
1» Instancia, Enrique Cuenca.— 
.El Secretario .(ilegible), 
D A R O C A 
Don Juan González 
Juez de Instrucción del 
de Daroca. ' 
HAGO SABER: Que linelest!, 
diente que instruyo con el nii¿j, 
ro.,160 de 1937, a virtud de% 
nación hecha por la Junta tsra, 
cial de Incautaciones para Itíí L 
íar administrativamente la 
ponsabilldad civil que .•se debii 
gil a Juan' Pérez Benito, de 1 
zota, hoy en ignorado parata] 
por su oposición al triunfo ijl 
Movimiento Nacional, y en vitlJ 
de lo que se dispone en el artfa| 
10 4.0 de la Orden de la Junta 1 
nica del Estado, fecha 13 de 
zo último, inserta en el BOL 
OFICIAL del mismo correí 
diente al dia 20, he acordado cila| 
a, dicho expedientado por 
de! presente, que se insertará f 
el BOLETIN OFICIAL DEL EST.I'J 
DO y "Boletín Oficial" de la i 
vincia, para que dentro del' 
mino de ocho días Mbiles-
parezca aquél ante este Juzga 
referido expediente, personaliiifr'| 
te o por escrito, alegando en i 
defensa lo que estime pertinentil 
Dado en Daroca' a diez de eEi| 
de mil novecientos treinta y «ln 
11 Año Triunfal.—El Juez de 
trucción, Juan. González,-EL! 
cretario (ilegible). 
S A N T A N D E R 
Don Pedro de Benito Blasco, J: 
de Primera Instancia e Justn' 
ción del Oeste, de esta ciudaH^  
instructor del expediente PJ 
declarar administrativainfnte 
responsabilidad civil de W; 
Ruiz Rebollo, vecino de fsta w' 
dad, por su actuación coiiPi| 
£l Movimiento Nacional. 
HAGO SABER: Que por ^ 
sente se cita y requiere 
hrado para que en el tít® 
ocho días hábiles compare»» .¡ 
este juzgado, sito en IsaiJei "' , 
mero 12, personalmente o F j 
crito, para que alegue y P^. J 
su defensa lo que estüM 
dente. .«jj. 
Santander, 4 de f f ^ J J , 
II Año Triunfal.-El 
mera Instancia, PÍÜ™ 
El Secretario íikgible'-
imprenta d . B O. del E^t'í'J 
, • SURGOS 
